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Narto.  Q. 100.080.367   “Budaya Guru Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran                 
(Studi Situs  SD Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan)“. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2011.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan budaya guru Sekolah 
Dasar Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan dalam penyusunan administrasi 
pembelajaran; 2) mendeskripsikan budaya guru Sekolah Dasar Negeri 1 Getasrejo 
Kecamatan Grobogan dalam pelaksanaan pembelajaran; 3) mendeskripsikan 
budaya guru Sekolah Dasar Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan dalam 
evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran.  
Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan pendekatan etnografi. Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 1 
Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Adapun nara sumber 
dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru , dan siswa SD Negeri 1 
Getasrejo Kecamatan Grobogan.  Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara mendalam, observasi, dokumentasi.  
Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa: 1) Budaya Guru 
Sekolah Dasar  Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan Dalam Penyusunan 
Administrasi Pembelajaran. Pada tahap perencanaan  para guru SD Negeri 1 
Getasrejo, selalu membuat administrasi persiapan mengajar berupa program 
semester, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi, lembar 
kerja, alat peraga  sebelum melaksanakan pembelajaran; 2) Budaya Guru Sekolah 
Dasar  Negeri 1 Getasrejo  Kecamatan Grobogan Dalam Pelaksanaan  
Pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, guru membuka 
pembelajaran dengan berdoa bersama dan  memberikan salam terlebih dahulu, 
yang dilanjutkan dengan aktivitas yang bervariasi. Penyampaian tujuan 
merupakan bagian yang penting dan selalu dila kukan. Penyampaian materi 
dilakukan dengan metode yang tepat, guru- guru berperan sebagai fasilitator yang  
membimbing, membina, dan memotivasi siswanya selama pembelajaran, guru 
memperlakukan siswa-siswa dengan baik sesuai tingkat kemampuan,  di dalam 
proses belajar mengajar, para guru menggunakan model pembelajaran aktif. 
Terjadinya interaksi belajar multi arah tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan 
pembelajaran. Untuk kelas tinggi (4, 5, 6)  intensitas interaksi multi arahnya lebih 
bagus dibandingkan  kelas awal (kelas 1, 2, 3). Pembelajaran ditutup dengan 
memberikan penguatan, pemantapan materi, evaluasi, pendinginan, menyanyi, 
dan pemberian tugas pekerjaan rumah; 3) Budaya Guru Sekolah Dasar  Negeri 1 
Getasrejo Kecamatan Grobogan Dalam Evaluasi Dan Tindak Lanjut  
Pembelajaran. Pada tahap evaluasi dan tindak lanjut,  guru menerapkan dan  
menggunakan tes terulis, tes lisan, perbuatan, unjuk kerja,  dan pengamatan serta 
mengadakan program remedial dan pengayaan.  
 
Kata kunci : Budaya, Guru , Pembelajaran, Pengajaran 
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ABSTRACT 
Narto.  Q. 100.080.367  “Elementary School Teachers’ Culture in Teaching (Site 
Study in SD Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan)“. Graduated Program, 
Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2011.  
 
The objectives of the study are: 1) describe the  culture of a public 
elementary school teachers 1 Getasrejo Grobogan district administration in the 
preparation of learning; 2) describe the culture of a public elementary school 
teachers 1 Getasrejo Grobogan District in the implementation of learning; 3) 
describe the culture of  a public elementary school teachers 1 Getasrejo Grobogan 
district in the evaluation and follow-up learning. 
This type of research is a qualitative study using ethnographic approaches. 
Research conducted at the School D istrict Elementary School 1 Getasrejo 
Grobogan Grobogan district. The informants in this study were headmasters, 
teachers , and students from elementary School 1 Getasrejo Grobogan District.  
Data collection techniques using in-depth interviews, observation, documentation 
Based on research results , we conclude that: 1) Culture of Primary School 
Teachers' School 1 Getasrejo District Administration Grobogan In the  preparation 
of Learning. In the planning phase teachers Getasrejo Elementary School 1, 
always make the administration of preparation of the semester program, syllabus, 
Learning Implementation Plan (RPP), materials, worksheets, visual aids before 
implementing learning; 2) Culture of Primary School Teachers' School 1 
Getasrejo District Grobogan In the Implementation of Learning. At the 
implementation stage of learning, the teacher opened the lesson by praying 
together  and giving greetings in advance, which continued with varying activity. 
Submission of goals is an important part and is always done. Submission of  
material carried by the right method, the teachers act as facilitators who guide, 
nurture, and motivate  students for  learning, teachers treat students with both 
appropriate level of ability, in the process of  teaching and learning, teachers use 
active  learning model. Learn multi-way interaction can be seen from the 
implementation of  learning. For high grade (4, 5, 6) the intensity of  interaction of  
multi-direction better than the  early grades (grades 1, 2, 3). Closed by providing 
reinforcement learning, strengthening the material, evaluating, cooling, singing, 
and giving homework assignments, 3) Cultural School 1 Elementary School 
Teacher District Getasrejo Grobogan In Evaluation And Follow-Up Study. At this 
sta ge of evaluation and follow-up, teachers implement and use terulis tests, oral 
tests, deed, performance , and observation and by carrying out remedial and 
enrichment programs. 
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